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S'i'ATE OF MAINE 
Offic e of the Ad :utant Genera l 
Aue;usta . 
ALIEN qEOI STRATI ON 
~ 1,_ · 
___ ;(. - _( _~ - Ma i ne 
Dat e ---'J./-~t/-~_d __ 
:::;e:r A:::•: -------_ -------7-..._ ___ ~ ----1- _ -----
How lonq- in United Stat es ----~ - .3_ ---How l oni:r in Maine --- -~ 
Born in~ --~------?o:t~f-------Date of -Birth -- ).7-Jl,2... 
I f married , how many cl1ildren -~---Occupation -~-~,....1,~~· 
Name of Emolo·,Ter __ ___ ,,/_vt!t~d_ _)J~----- -- --------
( Pre sent ; r last) 
Addres s 
Engl ish 
_________ (!./}~~ ----------------------
Have you made a pplication fo r citizenship? -------
Have you ever had mil i tat·y service? ----- ~ ------------
I f so , wher e? --- - ---------- - ----- - When? - -------------- ------
Si~na;,;e --~ -(_ / __ ya __ /;;ti 
Wi t ness J'4'~7i~ 
